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Literacy & numeracy per la CN
• Literacy: Ricerca, individuazione, selezione e 
accesso ai documenti statistico - economici
• Numeracy: Ricerca, individuazione, selezione e 
accesso ai dati statistico - economici 
– Dati direttamente solo visionabili e stampabili
– Dati estraibili in forme direttamente elaborabili
– Interconnessione permanente alle fonti statistiche
– Individuare gli indicatori significativi
– Saper elaborare i dati estratti per il calcolo di indicatori
2Siti statistici economici e sociali
Fonti statistiche
• Statistiche economiche e statistiche sociali 
• Nazionali e locali, sistemi informativi integrati
• Europee: Eurostat e Banca Centrale Europea
• Dei paesi industrializzati: OECD
• Universali: ONU, FMI, Banca Mondiale, FAO, 
WTO, ILO. … 
Fonti ad accesso libero, fonti accessibili a 
pagamento (vedere quelle con abbonamento 
campus da parte dell’Ateneo via SBA) 





• Statistiche per argomento:




• Link, principali (icone a piè di pagina) e lista
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Banca d’Italia
• Sito: http://www.bancaditalia.it/
• Versione italiana dei documenti e indicatori 
dell’eurosistema
• Bilancia dei pagamenti
• Conti finanziari e monetari
• Analisi dell’economia
• Approfondimenti teorici ed applicativi
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I.stat
• In costruzione un portale integrato delle 
statistiche italiane: ISTAT, Banca d’Italia, 
SISTAN, …
• Tecnologie web evolute per studiosi e 
professionisti
• Sito provvisorio: 
http://www.istat.it/dati/i_stat.html
• Per ora I.Stat è il datawarehouse dell’ISTAT
• Entro l’anno da I.Stat attuale al nuovo I.Stat
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Eurostat e BCE
• Portale Eurostat: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
• Portale BCE: 
http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
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Organismi internazionali
• Lista su sito ISTAT: http://www.istat.it/link.html
• Per farsi aiutare ad accedere alle loro banche 
dati, in particolare a quelle a pagamento: 
– http://www.biblioteche.unibo.it/portale/risorse-elettroniche/banche-dati
• Indichiamo le principali fonti di dati di CN:
– OCSE: http://puck.sourceoecd.org/vl=7592736/cl=17/nw=1/rpsv/home.htm
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Cosa si può cercare?
• Comunicati: dati essenziali e loro illustrazione
• Dati e metadati visionabili e scaricabili
• Grafici 
• Mappe
• Manuali e metodologie
• Analisi dei dati e della situazione economica
• I servizi web e il web 2 sulle basi di dati
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Banche dati, … fogli elettronici, … 
• Banche dati insieme di basi dati correlate
• Pubblicazioni di tabelle stampabili
• Tabelle elaborabili su fogli elettronici 
• Ricerche su basi di dati per set di dati
• Data warehouse
• Data mining su insiemi non strutturati
• Connessioni tra archivi e applicativi distribuiti
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I portali per gli indicatori
• Un nuovo strumento sugli indicatori di 
progresso economico e sociale 
www.wikiprogress.org
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I motori di ricerca
• Generali per rintracciare i siti ad es. 
www.google.com e www.google.it
• Specializzati sulla letteratura professionali ad 
es: http://scholar.google.com/ http://scholar.google.it/
• Basi di dati e difficoltà dei motori di ricerca 
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